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El Teatre Català
Aquesta nit la Companyia d'Enric Lliielles, formada
per a donar representacions teatrals catalanes en tes As
soclacions d'Amics del Teatre, posarà en escena una
obra de Prudenci Bertrana no representada encara a
Barcelona. Amb aquestmotiu, i fent-nos ressò de la cam¬
panya iniciada en les planes de diversos estimats con¬
frares comarcals, reproduïm el següent article aparegut
a Les Circumstàncies de Reus.
La premsa comarcal de Catalunya aquests dies ha parlat en forma assenyada
de la tràgica desaparició del teatre català. Ha estat una cosa que ha fet pensar en
l'existència d'uns tous d'homes selectes que endebades es debaten en les ciutats
catalanes, davant l'indiferència de la gran premsa barcelonina, i sense la simpatia
d'alguns elements que semblen els primers obligats a recollir aquest desig que es
en l'ambient de la majoria de contrades catalanes. Totes aquestes coses, i
altres, ens menen a creure que segurament serà hora de revisar i puntua-
lilzar, per a saber si tenim o no tenim veritable teatre català.
Ricard Mimó, des de Diari de Sabadell ha dit coses que tenen molt gruix de
veritat. Ara ja ha estat possible escriure, amb e! suport d'un gran corrent d'opinió
comarcal, que els teatres de Barcelona hi passen obres rebutjabies, de nul valor
i i artístic. 1 també s'ha pogut afegir que, salvant excepcions, els còmics
que hi actuen no ho fan pas millor que ho faria alguna companyia d'aficionats de
les que s'estimen una mica.
No cal primfilar gaire per a capir l'exactitud de tot això. Les carteleres dels
teatres barcelonins són una cosa que moltes vegades posa rojor a les galtes. Tea-
ire català no vol dir obres escrites, més o menys, en català. Hi ha una sèrie de co¬
ses que hi són necessàries. El mateix Josep Maria de Sagarra, l'autor dels èxits, in¬
negablement, senya una valor com a poeta, però no marcaran les seves obres l'es¬
perit dels moments actuals. Les últimes obres de l'admirat poeta, el mateix podien
ésser escrites ara, que un segle endarrera. Al teatre català li manca la incorpora¬
ció d'autors que donin la tònica de la vida tal com és. Aquest factor que han tin¬
gut en compte els teatres de tol el món, en totes les edats, no el tenen en compte
ills que guien els destins del teatre de Barcelona. I ningú no pot explicar-se com
íscriptor catalans de solvència troben les portes dels teatres barcelonins tancades,
mentre deixen d'ésser emmarcats dins l'escenari una sèrie de problemes que cada
dia es plantegen en un poble com el nostre, on en passen de tota mena, les quals
obres serien les que donarien volada al nostre teatre, com en una època li dona¬
ren els drames rurals de Frederic Soler i més tard de Guimerà.
i bé: esdevindria altament curiós que fossin les comarques catalanes les que
donessin la tònica al teatre català. Les comarques poden fer molt, però no poden
fer-ho fot. Si de Barcelona surten mans generoses—en sortiran, ho sabem—tenim
esperança absoluta de reeixir.
J. Banús i Sans
cío de Bellas Artes, manifiesta su deseo
de que se conceda una amnistía general
para todos los presos po'ííicos y socia¬
les y encartados civiles y militares por
los sucesos del 15 de diciembre de
1930.»
A la sortida es feu una recapta per
ais presos.
POLITIQÜES
El restabliment de les
garanties constitucionals
El subsecretari del ministeri de la
Governació va rebre anit els periodis¬
tes i feu remarcar que el Govern havia
restablert totes les garanties constitucio-
que estaven suspeses des de l'any
■ Digué també que la primera jor¬
nada del restabliment ha estat de tran¬
quil·litat absoluta a Barcelona, Bilbao
■ altres llocs on es celebraren diferents
públics sense incidents. Afegí que
uya està capacitada per portar la
'■óa normal de ciutadania i que devem
Klar interessats tots en que es conservi
l'ordre.
Feu ressaltar que el Govern no rea-
■zarà cap intervenció en les pròximes
s eccions a regidors. Allà on dimití un
'■■side, el nomenà el propi Ajunta-
sient, i quan no, s'encarregà FAlcaldia
Sun tinent d'alcalde. Naturalment—di-
8se-, està decidit el Govern a que en
qitant es constitueixin els Ajuntaments
ís convoquin les eleccions provincials.
El Partit catalanista Republicà
Atnb una extraordinària concorrèn-
ingueren lloc ahir a Barcelona els
p per a la constitució delS[ ■ Catalanista Republicà format perosió d'Acció Catalana i Acció Repu-^•'cana de Catalunya,
ant en el míting celebrat al matí en
ea re del Bosc com en l'Assemblea
a arda regnà un gran entusiasme.
sentència pel procés de Madrid
a les deu s'haurà reunit
Sa en"! que ha vist la cau-
deíPm^^ signants del manifest de
Cürar ^ dictar sentència, Pro-
clóJ'■esultat en l'informa-^'^lelefònica de darrera hora.
Alba i els constitucionalistes
Poc després de les onze del matí van
reunir se en el domicili del senyor Vi¬
llanueva les personalitats que integren
el grup constitucionalista, que són els
senyors Aiba, Burgos Mazo, Melquía¬
des Alvarez, Bergamín, Chapaprieta i
Benítez de Lugo.
L'esmentada reunió acabà a un quart
de dues de la tarda.
En el portal s'esperaven nombrosos
periodistes.
El senyor Alba digué que mantenia
el criteri d'anar a l'instauració d'unes
Corts constituents, i que avui, a dos
quarts de cinc de la tarda, tornaran a
reunir-se per a seguir canviant impres¬
sions. També afegí que dimecres es
congregarien en un banquet íntim a
l'Hotel Rilz.
Els periodistes, no obstant la con¬
cluent afirmació del senyor Alba, tor¬
naren a la tarda a casa del senyor Villa¬
nueva per a inquerir més notícies, però
aquest es negà a rebre'ls.
Cambó a Madrid
Dijous arribarà a Madrid el senyor
Cambó.
Es quasi segur que aquest mateix dia
celebri una entrevista amb el senyor
Alba, que tindrà molt interès, doncs
aleshores hauran acabat les delibera¬
cions dels constitucionalistes amb assis¬
tència de l'exministre d'Estat.
Míting Pro Amnistia
Ahir matí a les deu va celebrar-se al
Palau de Belles Arts, de Barcelona, el
míting anunciat per a demanar l'amnis-
tia dels processats polítics. Hi prengue¬
ren part diversos oradors. Al final es
va acordar trametre el següent telegra¬
ma:
«Excmo. Presidente del Consejo de
Ministros.—Reunido en un magno mi¬
tin el pueblo de Barcelona, en el Pala-
La setmana financiera
El curs de les cotiízacions de les pri-
res matèries ha estat molí divergent, en
especial els cotons i els blats han estat
molt indecisos i amb tendències irregu¬
lars. Els metalls han estat fluixos, tal ve¬
gada excepte l'argent que ha avançat
en dos punts. En quant al petroli sem¬
bla que ha pogut assolir-se una certa
intel·ligència entre els principals pro¬
ductors nordamericans a base de res¬
tringir la producció.
La Borsa de Nova York, a tenor de
aquestes impressions, ha demostrat una
orientació excel·lent. En canvi a Euro¬
pa la tendència dels principals mercats
ha estat indecisa. Berlín ha mantingut
els progressos anteriors i encara els ha
superat, si bé que en acabar la setma¬
na s'observa una reacció. París, Zuric i
Londres i Milà s'han limitat a sostenir
llurs co.iízacions. En conjunt la situa¬
ció general és optimista.
La lliura que en acabar la setmana
passada cotitzava vora 44'50 el dime¬
cres arribà a 46'95 i en acabar la set¬
mana es troba a tipus vora 46. Com a
nota interessant convé destacar l'acord
del ministre d'Hisenda autoritzant la
negociació de moneda estrangera sense
cap mena de restricció però amb l'úni¬
ca obligació de realitzar aquestes ope¬
racions per mitjà del Centre d'Opera¬
cions i indicar el fi a que es destinen
semblants operacions. No cal esmentar
que segueixen en forma violent les dis¬
cussions entorn el problema de l'esta
bilifzació monetària.
Pel que fa referència als mercats bur-
sàtils cal esmentar que la puja de la ge¬
neralitat dels valors d'especulació ha
restat limitada. Les Borses de Madrid i
Bilbao han rectificat lleument llur orien¬
tació, especialment en Explosius i Mi¬
nes det Rif; en carrils han demostrat
una certa distanciació.
Barcelona ha demostrat una gran
paralització en el mercat al comptat.
Els Fons Públics s'apunten lleugeres
reculades i l'Interior passa de 68.50 a
67.50. L'Esterior consolida els seus pro¬
gresos i arriba 86 Els Amortizables
fluixos. L'Emprèstit or puja a 168. Els
títols municipals més ben orientals Les
Obligacions Provincials pugen a la
par. Ferms els títols de Crèdit Local.
En carrils ha predominat la fermesa
en Nords i Aiacants. Placidesa en els
andalusos. En els valors industrials,
operacions escasses i de poca impor¬
tància i en general ferms. En el rotlle
d'accions al comptat ha disminuït l'in¬
terès anterior. Les accions Aeri de Mi¬
ramar passen de 96 a 85 per acabar a
89. Les Funicular de Montjuic passen
de 75 a 67 50 i les Núries resten para¬
litzades a 79, Continua la fermesa de
les Telefòniques preferents. S'ha obser¬
vat una operació en accions de Gas
Lebon a 87 duros. En conjunt, aquest
sector ha estat molt desanimat.
En el mercat a terme els carrils han
estat molt insegurs i han perdut ter¬
reny. Els Andalusos poc actius. L'anun¬
ci d'ampliació de capital acordat pels
Bancs Hispano Colonial i de Catalu¬
nya ha estat ben acollit i llurs valors
mostren fermesa. Les Filipines han
caigut a 375, tanquen a 380. Paraliíza-
ció de Chades a vora 674. Fiuixesa en
¡A reveure, senyor Censor!
Estimat amic i col·laborador: Supo¬
so que no us sabrà greu que us saludi
amb aquestes paraules. Hem hagut de
conviure tant de temps que, malgrat el
vostre ofici i el meu sien tan antagò¬
nics, hem arribat a crear un corrent de
simpatia—¿per què no de simpatiq?—
que gairebé s'ha elevat a la categoria
d'amistat. Es clar que aquesta simpa¬
tia era—¿com ho diré?—molt sui géne-
ris. ¡0 vinga escriure coses que repre¬
sentessin quelcom i vós no us n'ado¬
néssiu, i vós vinga fer de burot de les
idees. Us portàvem les galerades amb
aquella innocència maliciosa i tot se¬
guit treieu la burxa del llàpis vermell i
cridàveu:—¡Ep! ¿Què porteu de*pago*?
Les ratlles i les lletres dels articles con¬
testaven timidament-.—Res. Vós, però,
insistien i regiràveu tot el paper. Ales¬
hores us enfurismàveu i anàveu a veure
el vostre superior, un «cabo* qualsevol,
i li mostràveu el que vós consideràveu
sospitós d haver-hi contraban, *matu-
te», que diuen els castellans. El <cabo»
s'indignava, us prenia el llàpis vermell
de les mans i ratllava a tort i a dret.
Fins alguna vegada, després de ratllar-
me un «marge» de dalt a baix, va creu¬
re's amb dret a clavar-me una penyora,
Es clar, els articles tornaven mutilats
com si haguessin anat a la guerra i
nosaltres, al principi ens ho preniem a
la valenta i ens sabia greu aquell estro-
pici. Després, però, ja ens hi vàrem
acostumar i fins ens feia una certa
gràcia.
S'acabà la primera dictadura i vin¬
gueren els renormalitzadors. Us van
eclipsar dues vegades i, sempre us
tornaren a cridar. Són tan amants de
l'ordre, però, que el tradueixen en cen¬
sura, suspensió de garanties i altres
endergiies per l'estil. La normalitat, per
ells, és aquesta. I tot disfressant se de
constitucionalistes ens amagaven la
Constitució. És deliciosa la política go¬
vernamental espanyola, en la qual ocu¬
peu, estimat s&nyor Censor, un lloc pre¬
eminent. Amb el temps, els periodistes
Mines Rif que de 110 baixen a 104. Els
Explosius queden a 169 venint de 176.
Les accions Gas E, febles a tipus vora
130. Poc negoci en Sucreres, Felgue-
res, Hulleres i Petrolis. Les Aigües de
Barcelona fermes. Les accions Ford
tanquen a 282. Les accions Montserrat
en tres dies han pujat de 52 a 75, con¬








Malí, a les deu: Futbol.—lluro, 4 - Jú¬
piter, 4 (infantils).
A les onze: Basquetbol. — Acció Ca¬
talana - Ferroviària. (Fou suspès).
Tarda, a les 3'20, Campionat català
de futbol: lluro, 0 - Palafrugell, 2 (pri¬
mers equips).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a les deu: Científics, 35 - Mata-
roní, 4.
A les onze: Esportiva, 19 - Kings, 16.
obrirem una subs¬
cripció per a elevar
un monument al Cen¬
sor desconegut. Seria
una estàtua per l'estil
d'aquella que hi ha a
la badia de Nova




veieu que ho prodigo això d'*amic >—
avui, — repeteixo — el Govern Aznar de
concentració monàrquica ens ha retor¬
nat les garanties que ens va prendre
aquell senyor que es pronuncià dictador
el 13 de setembre de 1923. Durant 2.748
dies—ben comptats—hem tingut penjat
damunt del cap, com una fatídica espa¬
sa de Damocles, el perill de que qual¬
sevol dictador de major o menor quan¬
tia s'enamorés ^de la nostra llibertat i
ens la prengués. Durant alguns dies
menys, la nostra ploma no ha pogut
traduir allò quepensàvem. Hi havia ve¬
gades que fins es rebel·lava i no volia
seguir escrivint encadenada i nosaltres,
en recordar que vós éreu a la garita del
«fielato» apunt de convertir una critica
en una lloança, li donàvem la raó.
Avui m'he despertat i he mirat pel
balcó. El Sui primaveral banyava a'or
el carrer i encenia les seves flames en
els vidres dels balcons. He sortit i he
respirat fort l'aire de llibertat. Ho he
fet de pressa, de pressa i me n'he om¬
plert els pulmons per si se'n penedien i
ens la tornaven a engabiar. I els com¬
panys de l'Impremta m'han dit: —Avui
ja no hem de portar les proves a la
Censura. Això, vol dir, senyor Censor,
que no hi ha diàleg: Al menys avui això
que escric sortirà al carrer abans que
vós ho llegiu, sense rastre de llapis ver¬
mell. Demà no ho sé si passarà el ma¬
teix. Per això no m'acomiado del tot.
Com aquells còmics que els fan parler
en les funcions finals de ttmporada us
cr.do amb una certa melangia:
—¡A reveure!
.Marçal
CAMP DEL C. G. BADALONA
Matí, a les dtu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: C. Q. Badalona -
Esportiva (primers equips). No es va
celebrar per incomparescència de l'àr*
bitre.
CAMP DE L'IRIS
• Malí, a les deu. Campionat de Cata-
E1 presoner alliberat^arporier:—Por¬
teu-me això a un taxi.
De Passing Show, LondaeS,
II iMpi
lunya de basquetbol: Iris, 20-U. E. Hos¬
pitalet, 13 (primers equips).
A les onze: Iris, 14 - U. E. Hospitalet,
10 (segons equips), d'entrenament.
CAMP DE L'U. C. DE JOVES
Matí, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: U. C. de Joves, 27-
lluro, 15 (primers equips).
Futbol
El campionat català
de la 2.a categoria preferent
22 de març — (2° volta)
Resultats
Martinenc — Vilafranca (suspès)
Qràcia, 2 — Sans, 1
Granollers, 6 — Gimnàstic, 1
Horta, 0 — Samboià, 2
lluro, 0 — Palafrugell, 2
Alumnes Obrers, 0 — St. Andreu, 4
Atlètic, 5 — Manresa, 0
Classificació
PARTITS eOLS










« perduts favor contra punts
Martinenc . . 26 18 5 3 64 29 41
Palafrugell. . 26 14 5 7 53 37 33
lluro. . . . 26 15 2 9 67 35 32
Samboià . . 26 14 3 9 45 42 31
Gràcia . . . 27 11 9 7 44 37 31
Sans . . . . 26 12 6 8 39 26 30
Granollers. . 25 13 3 9 46 38 29
Atlètic . . . 25 12 5 8 47 39 29
St. Andreu. . 26 13 3 10 56 33 29
Vilafranca . . 24 11 2 11 52 47 24
Terrassa . . 26 9 3 14 35 53 21
Manresa. . . 26 6 7 13 37 58 19
Gimnàstic . . 25 6 5 14 29 58 17
Horta . . . 26 5 6 15 27 51 16
AA. Obrers . 26 1 2 23 30 90 4
Camp de Hluro
j Mercè Nonell i Bartrés
qui passà a millor vida el dia 18 de maig de 1930. confortada amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
X. C. S.
Sos afligits: germana, Enriqueta; cunyats, Josep Bajona i Sala i Josep Vilajoana Canudas, tia, Mar¬
garida Sarret, Vda. de Nonell; nebots, cosins i família tota en recordar a ses amistats i relacions tan trista
nova, els preguen l'encomanin a Déu i es dignin assistir a alguna de les misses que, per 1 etern repòs de la
seva ànima, es celebraran demà, dimarts, a dos qnarts de vuit. dos quarts de nou, nou dos quarts de
onze i onze del matí, en la capella de la Mare de Déu del Carme de 1 església parroquial de Sant Joan i Sant
Josep pels quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Les ducs últimes misses seran amb oferta.
No es convida particuiarment.
Mataró, 23 de març de 1931.
lluro, 0 - Palafrugell, 2
Aquest partit disputat ahir tarda fou
presenciat per una nombrosíssima con-
corrència, havent vingut a nostra ciutat
molts afeccionats de la costa. Ei ple,
fent bon dia com va fer, ja era de pre¬
veure, perquè la lluita es presentava in-
teressaniíssima, deixant apart si el joc
resultaria lluït, però almenys amb grans
desitjós que el partit fós jugat noble¬
ment i sobretot que l'arbitre tingués
encert i imparcialitat. L'interès era enor¬
me, car el guanyar o perdre consolida¬
va a un dels equips el segon lloc de la
classificació, entre altres característiques
que sempre han honorat a empordane¬
sos i iiurencs.
L'impressió del partit podria ésser
donada amb breus mots dient que l'I-
luro s'afanyà a fer joc i el Palafrugell a
desfer-lo, doncs l'equip local sempre
es presentà davant la defensa forastera,
però aquesta, mitjos i porter ho desba
rataren tot, treballant durant el parlit
amb gran encert, com si la seva davan
tera no hagués d'actuar. Els partits de
massa domini sempre solen portar con
seqüències desagradables pel que no
les hauria de sofrir. 1 ahir això passà
a l'liuro, dominant i xutant repetida¬
ment a porta, va tenir la dissort de veu¬
re com li marcaven dos gols en dues
de les poques avançades del contrin¬
cant: el primer gol, als cinc minuts, de
orsai no vist per l'àrbiire i tampoc no
gaire apreciat per molts espectadors.
Però els jugadors, els més indicats de
no estar-hi conformes, tampoc el pro
testaren amb l'energia que havien de
fer-ho. L'alíre gol, als quinze minuts,
posà encara més nerviosos als iiurencs,
que envestiren amb fúria però tampoc
estigueren sortosos. Tot el que s'ha es¬
mentat no priva pas que diem o vol
guem dir que la victòria del Palafrugell
no fós merescuda, no. Guanyà perquè
fou més destre, més lleuger en defen¬
sar-se. 1 tot plegat, a mesura que pas¬
sava el temps, serví per a desesperar a
l'liuro, el qual es mostrà imprecís i poc
serè en els moments decisius. La da
vantera amb tant domini es trobà em
barullada de jugadors contraris arre¬
plegats a la defensiva. L'altra, com ho
feia alguna vegada, semblava més peri
llosa, i era degut a que avançava amb
més facilitat perquè trobava prou lloc.
• *
Actuà d'àrbitre el senyor Coll i els
equips es formaren amb els jugadors
següents: Gauchía, Blanch, Colomer,
Tibau, Castelló, Pons, Esteve, Espada,
Avelard i Reixach, pel Palafrugell. 1 per |
'lluro: Novas, Mas, Trias, Llepis, Prats, .
Garcia, Pons, Mestres, Soler, Serra i i
Masferrer. I
Heu's-scí un extracte del més nota- {
ble del partit, que també prova el do- |
mini que exercí l'equip local: Orsai de i
Reixach i gol als cinc minuts; gran xut 1
de Mestres a fora; capcinada de Soler !
també a fora; jugada de Pons que So- I
1er li pren i xuta a fora, ras i fort; xut
de Mestres que detura porter; gol de
Espada, molt bonic, als quinze minuts;
centrada de Pons i capcinada de Soler
a fora; córner contra l'liuro, de Mas,
sense conseqüències; Espada xuta a fo¬
ra una bona oportunitat per a marcar;
centrada d'Esteve i capcinada foriíssi-
ma d'Avelard que va sortosament a les
mans de Novas
Segon temps. — Córner deturat per
Gauchía; xut d'Espada que va a fora
per mil·límetres i íd. d'Avelard; Masfer¬
rer perd una bona ocasió per a marcar
rematant una centrada de Pons; córner
contra el Palafrugell; penal palafruge-
llenc que l'àrbifre no concedeix i es
guanya una bronca fenomenal; free-kik
que Soler llança a fora; Pons perd un
gol a una passada de Masferrer; free-kik
que Mas tira alt; xut de boleia de Mas¬
ferrer que topa al pal i va a fora.
«
• •
Castelló i Colomer, molt ben ajudats
pels companys de ratlla, foren els au¬
tors morals que guanyés el seu equip.
Els davanters, pel poc que entraren en
joc, també ens van plaure, principal¬
ment Espada i Avelard; Cabanes, natu¬
ralment, molt fluixet perquè no estava
al seu lloc.
L'liuro bregà amb entusiasme però
l'encert ni el factor sort l'acompanyà.
El nerviosisme imperà massa en tots
els jugadors, majorment als mitjos, la
ratlla més flaca d'ahir. No semblà gens
positiu que Garciar, un bon interior, ac¬
tués de mig i Serra que ocupés l'inte¬
rior. Era creença bastant general que
després del descans seria subsanat, pe¬
rò no fou així.
*
« «
L'àrbitre, malament de debò, però
sense cap intenció de perjudicar. Això
no vol dir que quan s'equivocà nota¬
blement ho feu contra i'Puro.
Limen
Torneig de Lliga
7,^ jornada — 22 de febrer
Resultats
divisió: Barcelona, 5 - R. U. d'I-
rún, 3; Europa, 3 - Espanyol, 1; Atlètic
de Bilbao, 2 - R. Madrid, 4; R. S. de
St. Sebastià, 4 - Arenes de Güetxo, 1;
Racing de Santander, 4 - Deportin Ala¬
vés, 0.
2.^ divisió: R. Oviedo, 4 - Deportiu
de La Corunya, 1; València, 2 - Ibèria
de Saragossa, 0; Atlètic de Madrid, 5 -
Betis de Sevilla, 1; R. Sevilla, 3 - Caste-
telló, 1; R. Múrcia, 4 - Sporting de Gi¬
jón, 1.
Classificació de la 1.^ divisió
partits gols
¡Jugats i ¡guanyats 1 1 lempatats i perduts O>ra contra [punts
Atlètic Bilbao. 16 10 0 6 67 31 20
R. Societat. . 16 9 2 5 40 36 20
Racing. . 16 9 2 5 42 32 20
Barcelona . . 16 6 6 4 36 31 18
Arenas . . . 16 7 2 7 33 33 16
R. Madrid . . 16 6 _4 6 21 24 16
Espanyol . . 16 6 2 8 28 42 14
D. Alavés . . 16 5 3 8 24 37 13
R. U. d'Irún . 16 4 4 8 35 41 12
Europa. . . 16 5 1 10 22 37 11
Camp de TEuropa
Europa, 3 - Espanyol, 1
Aquest partit fou arbitrat pel col·le¬
giat català senyor Comorera.
L'Europa presentà a Florenza, Soli-
gó, Alcoriza, Garnis, Loyola, Mauricio,
Escrits, Bestit, Miró, Calvet i Cros.
1 l'Espanyol a Aznar, Saprissa, Moli-
né, Trabal, Solé, Pausas, Prat, Besoli,
Edelmiro, Bonal i Juvé.
Escrits va marcar el primer gol als
vint minuts, després d'un aldarull. Als
sis minuts del segon temps, Solé obtin¬
gué l'empat d'un xut creuat des de dis¬
tància. Als quinze minuts, Miró va de¬
sempalar aprofitant una indecisió dels
defenses, i cinc minuts abans d'acabar,
Bestit arreplegant una passada de Miró
va marcar el tercer gol.
Comorera fou parcial per l'Europa, i
per això esdevingueren algunes bron-
ques formidables. En una d'elles, els
més exaltats llançaren pedres al camp i
van ferir un espectador. La guàrdia
civil tingué d'intervenir per a evitar al¬
tres incidents.
Camp del Barcelona
Barcelona, 5 - R. U. d'Irún, 3
Arbitrà aquest partit el senyor Ostalé
i els equips es formaren així:
Pe! Barcelona: Nogués, Zabalo, Saló,
Matií, Castillo, Ramón, Piera, Sastre,
Arocha, Bestit i Sagí.
Per la R. U. d'Irún: Emery, Alza,
M.ñcisidor, Soies, Gamborena, Villa-
verde, Gyanguren, Elisegui, Urtisbe-
rea, Regueiro L. i Carrases.
El Barcelona, aïs quinze minuts, mar¬
ca el primer gol, obra de Sagí rematant
de capcinada un córner tirat per Piera.
Cinc minuts més tard, Bestit aconse¬
gueix el segon d'una rasa a l'angle. 1
cinc minuts abans d'arribar al descans,
Arocha assoleix el tercer d'una capci¬
nada.
En començar el segon temps, Elize-
gui aprofita una indecisió dels defenses
i marca el primer gol per l'irún i més
tard Regueiro assoleix el segon en un
córner rematat de magnífica capcinada.
El Barcelona fa alguns canvis en la
davantera i aconsegueix el quart gol de¬
gut a un córner que van entrar a rema¬
tar Sastre i Bestit. Aquest jugador, mo¬
ments després, marca el darrer gol a
plaer, 1 en les acaballes, Nogués aclarí
fluixament un córner i Sotes ho aprofi¬
tà per a marcar el tercer gol pels seus.
Basquetbol
Campionat de Catalunya
22 de març — 2.^ volta
Resultats
Grup A: Pàtrie, 26 - Laietà, 9; Ju-
ventus de Sabadell, 17 - Europa, 5; Bar¬
celona, 24 Espanyol, 27; Martinenc, 17-
Gràcia, 9.
Grup B: Ateneu Montserrat, 12-T. C.
Horta, 27; C. G. Badalona - Esportiva
de Mataró (suspès); Iris de Mataró, 20-
U. E. Hospitalet. 13. C. C. Hospitalet,
32 - Penya Coratge, 6; U. C. de Joves,







Avui, a dos quarts de 10 de la nit, en
el Teatre Clavé Palace, representació
per la Companyia d'Enric Lluelles i so¬
ta la seva direcció, de l'obra en tres ac¬
tes del celebrat escriptor En Prudenci
Bertrana, «El Comiat de Teresa» obra
l'estrena de la qual serà efectuada per
les Associacions d'Amics del Teatae,
posant-se així de relleu una de les tas¬
ques a què aquestes tindrien de donar
preferent atenció.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Aguait, 55 Provcnça, 185, l.cr, 2."-eníre Aribau ! Unlveralíal





Sta. Teresa, 46-Tel. 25- MATARÚ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte {30 dotzenes) . . 68 pies,
' Mazagan extra gros,
el compte. 64 *
Mazagan mitjà, el compte. . 58 »
I Mazagan escollit » .. 50 »
j (Preus sense competència)
i El públic trobarà aquests articles en els
i llocs de venda al mercat, a preus molt'
redüHs, igual quepollastres i gallines
vives Q plomades.
noticies
Observatori Meteorològic de h
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 23 de març iqí,
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
„ , I Altura llegida: 7fto. 7ín
Baròme-I
tre Temperatura:













. , Ombra: 18'
i Mínima i 8'
Reflecte: 8'2
I Direcció: W—SE
I Velocitat segons: 0'4-l'2¡ Anemòmetre: 381
1 Recorregut: 63'5
Classe: Ni — Ni K




Estat del cel: T. — CS.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador; T. T.D.
—No tingui arreconat el seu
perquè es antic Sigui de la marca
sigui tenim las peces necessàrias pera
reparar-lo o modernilzar-lo, ràpidament
bé i barato..
Casa Soler, Riera, 70.
Segons ens comunica ei senyor Cap
de Telègrafs a partir d'avui les oficines
d'aquest servei han quedat instal·lades
en el carrer Reial número 397.
—Història de Catalunya, molt bei
il·lustrada, en quaderns a 0'25, Seri
complerta en 20 o 25 quaderns. Demà-
neu-Ia a Impremta Minerva, carrer de
Barcelona 13.
Alguns veïns de la banda de
carrer de Sí. Agustí se'ns han queixal
de no ésser regat el seu tros de carrer
boi regant-se casi dia per altre, eítroí
de baix des de'l carrer de Ibranfinsala
estació vella, no obstant de passar-liiel
carro-escombra. ¿Es que hi ha interés
en no fer-ho perquè la pols se'ls men¬
gi com si fossin veïns castigats?
1 ara que parlem de carrers, ¿no po¬
dria encendre's algun llum en la mura¬
lla dels Genovesos que ja fa temps que
en essent fosc sembla una
de tant com ho es de fosc?
—En les revistes nordamericanestiem
llegit amb satisfacció l'èxit dels nostres
compatricis el mestre Liongás i la so-
pran Margarida Salvi en els concerls do¬
nats a New York, Chicago, San Frai'
cisco i altres capitals dels Estats
Recordem als nostres llegidors que
aquesta eminent diva sols impressioni
la seva veu en discos PARLOPHOI^
que pot sentir-los a la agència d'aques
ta marca per Mataró, Casa SolefiR'^'
ra 70.
Ahir fou detingut per donar un ei*
càndol en la viapública Joaquim Navf
ro i Salvador, de 32 any?, natura (
Puebla de Arenosas (Castelló) doinif
liât en el carrer de Sant Antoni, 38,
segons sembla és que varen tenir i
diferència amb la seva dona i quan
sortir ell la va seguir i a la baixada
Santa Anna li va donar un cop i ^
vors la seva dona va cridar ai muni
pal que està de gurdàia en els c
cantons, i el qual el detingué i e
duí a la Quefatura de la Policia-
Ahir diumenge, començaren, a 1
silica de Santa Maria, les |,
ranta Hores de Passió. Els torns
Ha de la tarda foren molt ^
De dos quarts de quatre a dosq
de cinc feren el seu torn de va
sûs Sagramental, els alumnes c
cisme Parroquial pel Rnd. j,eii
Josep Samsô. " ^
socis de l'Apostolat de 1 Or
la seva vetlla fins les sis. En
la Rnda. Comunitat cantà
completes. ,
Hi» cíe fi lîî Vfitllfl CStl? j -j
n.^E MATARÓ
. ,¡,5 ¡ practicant-se l'Estació major;
'""al els càntics, ocupà la sagrada cà-
¿ el
^ nTsel a vuit el torn d'adoració anà a
lee del Patronat de St. Josep per a
ilrs i Cifcol Catòlic. Durant aques-
. Ira també es cantaren els motets del
!r„ anterior. El Rnd. Mr. Pere LIsbo-
» feu el sermó, acabat el qual es prac-
? à la visita al Smm. finalitzant la fun¬
ció amb la reserva i Benedicció amb
S.D.M.
__
Ahir, a les quatre de la tarda, el nos¬
tre estimat company senyor Marçal Tri¬
lla i Rostoll, des del micròfon de remis¬
ora de l'Associació Nacional de Ràdio-
fussió, E. A. J-15, donà una breu confe-
rència sobre periodisme. Abans que el
nostre Redactor en cap dirigís la seva
paraula als radioients, el literat i publi-
risla senyor Rosquellas Alesan feu la
presentació del conferenciant.
.Si vostè sapigués el valor de les am-
noiles de llet, els trossos de carn o
neix la mantega que te una mica de
U/el formatge que sua, les fruites que
es maquen i demés aliments que es fan
malbé d'un cap d'any a altre sense con¬
tra el perill constant d'ingerir-ne algun
que no estigui en condicions saluda¬
bles veuria que es una economia l'ad¬
quisició d'un REFRIGERATOR.
I ademés la satisfacció dels delicio¬
sos gelats les begudes i amanides fres¬
ques i el que millora de gust a confitu¬
res i dolços són una satisfacció a cada
hora d'àpat, per qué a la cuina tot l'any
es istiü.
Agencia per Mataró: Casa Soler,
Riera 70.
Notícies de derrerâ liora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefònicfues
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Negoci lucratiu
Amb poc capital negoci de bones uti¬
litats. — Moderníssim aparell per a
anuncis. Organització a tota Espanya.
Es necessita representant solvent en
aquesta població. Escriure a «Anuncios
Original», Girona, 111, pral., Barce¬
lona.
Estranger
kh,x estigué a la nostra ciutat el se¬
nyor Bisbe de Mova Núrsia (Austràlia),
presidint, al matí, les festes benedicti¬
nes qne es celebraren al Monestir de
Sí. Benet.
L'Associació Nacional de Radiofusió,
preocupant-se d'ampliar la seva secció
cultural radiada, ha arribat a un acord
amb l'acreditada Acadèmia Hispano-
Francesa de Barcelona, per a establir ^
ms cursos d'idiomes, començant de
moment amb els de llengua anglesa i
francesa, que tindran lloc els dimecres
i dissabtes no festius de cada setmana,
per la tarda. Els esmentats cursos ani¬
ran a càrrec dels professors nadius
Miss Ida Paul i Mr. Robert Michelet,
respectivament. La primera lliçó es ra¬




PARIS, 22.—El ministeri de l'Aire
comunica que l'avió pilotat pel tinent
de navili Bernard ha estat trobat pel va¬
por «Tuareg» en les proximitats de
Cabojuby.
El tinent Bernard es dirigia a Dakar,




Glasgow ha descarrilat en l'estació de
Leighton Buzzard, a migdia. Vuit per¬
sones, entre elles el maquinista del tren,
han resultat mortes. El número de fe¬
rits és nombrós.
El tren havia sortit aquest matí de
Londres, amb molts viatgers. Tres va¬
gons quedaren completament empo¬
tráis.
Per a evitar la vaga general
de miners a França
PARIS, 22.—El president del Consell,
senyor Laval, ha decidit intervenir per¬
sonalment per a l'arranjament de la
gestió relativa als jornals dels treballa¬
dors de les mines, que han anunciat la
vaga general en tot França per al dia 30
del corrent si abans de dita data no s'ha
donat solució satisfactòria a l'assumpte.
Atemptat frustrat
LIEJA, 22 —Aquesta tarda, el minis¬
tre de lugoeslàvia a Brusel'les es dirigí
a Seraing, amb objecte d'en'regar una
bandera a l'Associació d'Obrers iugo-
eslaus. A l'acabar la cerimònia s'orga¬
nitzà una manifestació, i quan la ma¬
teixa es celebrava, un individu disparà
dos trets de revòlver, sense tocar a
a ningú.
L'individu en qüestió ha estat detin¬
gut i no portava a damunt cap docu¬
ment d'identitat.Diu anomenar-se Josep
Zaerco.
Els bandolers de Xicago
XICAGO,22.—Un automobilista des¬
conegut disparà cinc trets contra el
principal lloctinent d'Al Capone, ano¬




En el carrer de Roca, n.° 12, 5.°, ha¬
bitat per Sebastià Jofre, de 65 anys, i la
seva dona Anna Alvarez Corbacho, de
60 anys, el Jofre donà mort a Anna,
donant-li vàries punyalades en el coll.
Després de haber comès el fet, aquest
es llençà des del terrat al carrer, que¬
dant mort a l'acte.
El Jutjat ès personà en el lloc del suc¬
cés, practicant les diligències del cas i
ordenant el trasllat dels cadàvers al Di¬
pòsit judicial.
Velleta morta
En el carrer del Negoci, junt al n.° 15,
no s'obría la porta, essent el lloc habitat
per una dona anomenada Teresa Font
"Banco Hispano de Ediricacidn"
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Oirecció Regional: Rosselló, 315-TeI. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi i capitalització
obtenen subscríbfnt-se a aquesta important institució.
Per informes:
LEPANTO, 34
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
Pigrau, de 79 anys, vidua. És procedí
ha obrir-la i trobaren la velleta estesa
a terra i morta.
Demanant Fobertura de locals
Una comissió formada per elements
dels Sindicats de Llum i Força, Produc¬
tes Químics, Comunicacions. Indústries
de l'Automòbil i Transports, ha visitat
el Governador civil per a demanar-li
Fobertura de llurs locals.
El Governador ha autoritzat als co¬
missionats per a que retiressin la docu¬
mentació de les respectives secretaries,
i celebrar una reunió per tal de cercar
una fórmula per obrir els locals.
Els marajàs d'indore
Procedents de Mallorca han arribat
els marajàs d'Indore.
Sortida del balandre "Evalií"
Avui ha sortit el balandre «Evalú» en
direcció a Canàries. En la petita embar¬
cació solament hi viatgen el professor
Blanco i la seva filíela.
Viatgers
Ha arribat de Madrid el sotsecretari
del ministeri d'Economia, senyor Le-
querica. També ha arribat el cap supe¬
rior de p )hcia.
Inauguració del Ferrocarril
de Núria
Ahir va tenir lloc l'inauguració del
Ferrocarril Ribas-Caralps-Núria, de la
Societat de Ferrocarrils de Montanya a
Grans Pendents.
Arribada del senyor Macià
a Borges Blanques
LLEIDA.—Aquest matí ha fet la seva
entrada a Borges Blanques cl líder^cata-
lanista Francesc Macià. Se li ha tributat
una grandiosa rebuda, i el poble en
massa, amb vàries bandes de música
ha acompanyat al senyor Macià, en mig
de grans visques, pels carrers de la
població.
A migdia s'ha celebrat un banquet
popular en honor del senyor Macià.
L'àpat ha estat concurridíssim, i el se¬
nyor Macià ha estat objecte de noves
proves d'afecíe i simpatia.
En llibertat
Han estat posats en llibertat els co¬
munistes que foren detinguts el passat
dissabte amb motiu de la manifestació
dels obrers sense feina.
Madrid
3,30 tarda
Els socialistes celebren una avant-
votació per a designar els seus
candidats
L'Agrupació Socialista Madrilenya
ha celebrat la avantvotació dels seus
candidats per a les properes eleccions
municipals. Hi havia candidatura semi¬
oficial, i els afiliats a la organització so¬
cialista, procedint amb la independèn¬
cia de sempre, han votat aquells líders
que més confiança els hi mereixien;
per això, l'escrutini ha estat penosíssim,
essent el resultat el següent:
Manuel Cordero, 742 vots; Wences¬
lao Carrillo, 731; Francesc Largo Ca¬
ballero, 701; Andreu Saborit, 684; Ju¬
lià Besteiro, 669; Fernando de los Ríos,
657; Rbfael Helche, 653; Trifón Gómez,
634; Anastasi de Gracia, 583; Manuel
Mumo, 475; Celestí Garcia, 438; Lluci
Martínez, 442; Gaietà Redondo, 366;
Josep Sànchiz Banuz, 359; i Antoni Fer¬
nández, 323.
El senyor Quiñones de León
no dimiteix
Un periòdic del matí comunicava la
notícia de que el senyor Quiñones de
León, ambaixador d'Espanya a Paris,
havia dimitit, relacionant-se la dimissió
amb la qüestió dels vins.
Degudament informats, podém asse¬
gurar que la notícia no té fonament.
«El Sol„ i "La Voz,,
El dia 25 prendrà possessió dels pe¬
riòdics «El Sol» i «La Voz» la nova
empresa que, segons informes, aspira a
que el dia 26 surtin ambdós amb la no
va orientació que se'ls hi va a donar de
esquerra, però respectuosos amb el rè
gim monàrquic i amb la persona del
Rei.
En aquests dies el nou gerent senyor
Solano ha celebrat diferents conversa¬
cions amb els principals col·laboradors
dels esmentats periòdics, a fi d'evitar
que aquests neguin la seva col·labora¬
ció.
També sembla que una part de la
redacció de «El Sol» dimitirà al comen¬
çar a actuar la nova empresa.
El paquet de cinc centes seixanta
nou accions que la Paperera tenia a la
vella empresa ha estat adquirit pel
Comte de Barbate, cancessionari de les
Almadabras de Ayamonte, en 1.000,700
pessetes, de les quals ha percebut ja la
esmentada societat 1 milió al comptat, i
el restant els serà abonat en un termini
de trenta dies.
En quan a les accions de N colau
Maria Urgoiti, tasadas en 2 milions, se¬
ran abonades la meitat, i'entregant-li
com a pagament del restant, una lletra
a trenta dies, acceptada pel senyor So¬
lano.
El programa del Partit Monàrquic
El comte de Guadalorce ha visitat al
ministre de la Governació exposant-li
el programa del partit de l'Unió Monàr¬
quica en les primeres eleccions a re¬
gidors.
Sembla, però, que el comte de Gua¬
dalorce demanà al senyor Hoyos la na¬
tural atenció a la candidatura que pre¬
sentaran, i sobre això parlaren extensa¬
ment.
Sembla que el ministre de la Gover¬
nació li feu ressaltat les dificultats que
podrien haver-hi per a la pretensió del
senyor Guadalorce.
El carrer de Carles Arniches
Dijous tindrà lloc l'acte de descobrir
la làpida que donarà el nom de Carles
Arniches a un carrer de Madrid.
Incidents a Linares
LINARES,22.—En cumplir-se l'acord
de canviar el nom d'un carrer denomi¬
nat Yànguas pel de Dídac Viichee, hi
assistí l'Ajuntament en ple, amb bandes
de música i tot el poble. En realitzar el
canvi s'originaren varis incidents, i un
subjecte tractà de treure l'escala en que
estava pujat l'encarregat de canviar la
xapa, el qual va caure violentament a
terra, resultant ferit.
5,15 tarda
El Consell de Guerra
contra els processats republicans
El Tribunal del Consell de Guerra
que ha dictat sentència contra el senyor
Alcalà Zamora i els altres processats,
continua reunit.
Els consellers han dinat al mateix Pa¬
lau de Justícia per a no interrompre les
seves deliberacions.
Quiñones de Leon no ha dimitit
Els periodistes han preguntat al mi¬
nistre d'Estat si era cert que l'ambaixa¬
dor d'Espanya a París havia presentat
la dimissió. El comte de Romanones ha
desmentit la notícia.
3
Els estudiants cremen un anunci
de la candidatura de l'ü. M. N.
Arnb inoliu d'haver estat fixada a la
façana de l'Universitat la candidatura
de l'Unión Monàrquica, els estudiants
han produït diferents aldarulls, donant
visques a Galan, a la República i als
processats republicans.
La candidatura ha estat arrencada i
cremada al portal de l'Universitat, can¬
tant la «Marsallesa» al voltant de la fo¬
guera.
Els estudiants han intentat organitzar
una manifestació la qual ha estat dis¬
solta per la policia .
Encara no ha estat dictada la sen¬
tència contra els processats re¬
publicans
Hom creu que fins a les sis o quarts
de set de la tarda no serà coneguda la
sentència dictada contra els processats
pels fets del desembre darrer.
Sessió accidentada
En la sessió plenària de l'Ajuntament
de Madrid s'ha tractat de la reorganit¬
zació de serveis. El dictàmen ha estat
impugnat pel senyor Garcia Corte, co¬
sa que ha excitat als'empleats munici¬
pals els quals han produït un escàndol.
Els alborotadors han estat dissolts
pels guàrdies de seguretat.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA













Amortitzable 5 % 89 70
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t Impremta Minerva - Mataró
^^Baxico Urquijo CaialAn''
Doiicili: Peiai, 42-BaiceloQa Capital: 21000.000 Ipartat de CoiiiDs, BU-Telèioa IB4H
Direccions telegràfica 1 Telefònica: CATURQUI|0 i Magatzems a la Bareeloneta - Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Ouixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma-
drid{ «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
Bapafia», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Gulpúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; ! «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals '-^nen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
Jiferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carlee Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i SOS
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca 1 Borsa, descompte de cnpons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oBclaa: De 9 a 13 I de 15 • 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
4 PlARl DE MATAR»
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ l,
349 m. ^ kw., 859 kiloc.
Dilluns, 23 de març
20'30: Sessió de cançons populars
catalanes religioses, a càrrec de la can-
tatriu Enriqueta Mas, precedida de co¬
mentaris pel professor Ezequiel Mar¬
tin. — 20*40: Informació esportiva.—
21*00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
21*05: Setmana còmica, per Joaquim
Montero. — 21*20: Concert de sardanes
per la cobla Barcelona. — 22*00: Notí¬
cies de Premsa. — 22*05: Astronomia.
«Nebulosas espirales». Conferència per
don Josep Comas i Solà, Director de
l*Observatori Fabra. — 22*00: Festival
dedicat a la memòria de !*eminent com¬
positor Pedrell, amb la col·laboració
de la cantatriu Pilar Rufí, precedit de
un estudi pel compositor Josep Barbe¬
rà.—23*20: Audició de discos selectes.
—24*00: Tancament de í*Estació.
Dimarts, 24 de març
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràRca. — 15*00: Sessió
radiobenèfíca. — 16*00: Tancament de
l'Estació.—17*30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — 18 00: Tercet
Ibèria. Notícies de Premsa.—19 00: Dis¬
cos selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Gabriel Arcàn¬
gel, Sant Timolau, mr., i St. Agapií, b.
QUARANTA HORES
Quaranta Hores de Passió
Demà acabaran a la Basílica de
Santa Maria les solemnes Quaranta Ho¬
res de Passió. A tres quarts de 6, expo¬
sició, i a les 9, ofici solemne. A la tar¬
da, tindran lloc les següents hores de
vetlla a Jesús Sagrameniat: de 4 a 5: vi¬
gilats i externs del Col·legi de PP. Es¬
colapis, amb sermó pel Rnd. P. Llogari
Picanyol, Sch. P.; de 5 a 6: PP. Escola¬
pis, Comunitat i estudiants interns i
encomanats, amb sermó pel Rnd. Pare
Calassanç Balafià, Sch. P. A dos quarts
de 7, rosari; a dos quarts de 7, Com¬
pletes; de un quart de 8 a 8, vetlla de
l'Arxiconfraria de la Minerva, Comuni¬
tat de Preveres i Lliga de Perseverança,
amb sermó pel predicador quaresmal,
processó. Te Deum, benedicció i re¬
serva solemne.
Basilica parroquiai de Santa Maria.
Tots eis dies ieiners missa cada muja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a les 7, Rosari i Via-Crucis
a la Capella dels Dolors.
Ei mes de Sant Josep es practicarà
tots els dies durant la missa de dos
quarts de vuit, i al vespre, després del
Rosari.
Demà, a les 8, missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua; a dos
quarts de 9, missa i visita espiritual a la
Verge de la Mercè.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dus quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Ei mes de Sant Josep es practicarà a
dos quarts de 7 i a les 8, amb missa,
els vespres a un quart de 8.
Demà, a dos quarts de 9, Tretze di¬
marts (VI) a honor de Sant Antoni. Al
vespre, a dos quarts de 7, Septenari a
la Verge dels Dolors,
U CAS4 FERNANDEZ I
es complau en oferir al públic
el seu
jTALLER DE REPARACÍOf®^
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
proñtosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefíci, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seceions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Bastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
moKTzms
JORBA
Plaça i earrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
AGRICULTORS
LA SOCIETAT ANÓNIMA MORATÓ
DE BARCELONA
admet contractes de conreu de
Remolatxa sucrera
per a la campanya propera
■
Informes: El seu representant
Ramon Miralles
Carrer de Barcelona, 26 MATARÓ
CLOTILDE UTESÁ
CIRURGIANA - PEDICURA (CALLISTA)
VISITA TOTS ELS DIJOUS NO FESTIUS de 9 del matí a 6 tarda
C. Mn. Cinto Verdaguer, 15 (abans Coma) MATARÓ
AGRICULTORS






EL MATERIAL INDUSTRIAL, 0. A.
Lauria, 56 - BARCELONA - Telèfon 20524
ii fiíiBÍdadora
Vergara, 8 (Entre Relaye i Plaça Catalunya)
BARCELONA
La secció de venda al detall d'aques¬
ta antiga i acreditada casa, ha estat am¬
pliada extensament per a poder beneficiar
al públic amb cl seu gran assortit d'oca¬
sions.
Crespó seda natural, 90 cm. ample 4'00 ptes. metre
Tela exposició seda artificial, 80 » » 2'50 „ «
Crespó seda artificial, 80 »
Popelín tot llana, 80 »
Percal estampat, 80 »








¡Visiti'ns i es convencerà!
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"La Liquidadora
Vergara, 8 (Entre Relaye i Plaça Catalunya)
Venc
Dues estaníeries pròpies per merce¬
ria 0 teixits, noves, sense pintar; una
265 x 346 i altra 265 x 280 cm.
Raó: Sant Joan, 60, pis.
Dues cases per vendre
núms. 3 i 5 baix i pis, del car er Pou
de Sant Pere.




Taller de càrrega i reparació de bateries
REMIGI GÜBAU
Reial, 122 MalarO
: IMPREMTA MINERVA ■
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxitna
polidesa.
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